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Boletín Informativo Regional de la Calidad 
Educativa – San Martín 
El compromiso del SINEACE es garantizar a la sociedad peruana que las 
instituciones educativas públicas y privadas acreditadas ofrezcan un servicio de 
calidad en todos sus niveles (básica y superior); y que las personas certificadas 
demuestren que son competentes en su trabajo y se actualizan 
permanentemente. Este boletín da cuenta de los avances de la región en la 
mejora de la calidad educativa. 
Nivel de competitividad y educación  
El índice de competitividad regional desarrollado por el Instituto Peruano de 
Economía   cuantifica la posición relativa de las 24 regiones a través de 6 pilares 
de competitividad.1 La región San Martín ocupa el puesto N.° 16 y presenta 
incremento en su índice de competitividad, de 3.90 en 2016 a 4.00 en 2017. 
Gráfico N.° 1: Número de puesto de la región de acuerdo con el índice de competitividad 
regional, 2017 
Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
 
                                                 
1  El índice de competitividad regional (INCORE) agrupa 6 pilares: Entorno económico, Infraestructura, Salud, 
Educación, Laboral e Instituciones, cada uno de los cuales está compuesto por un grupo de indicadores, 
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En el pilar Educación, a 2017,2 San Martín muestra una tendencia decreciente en 
este índice desde 2013 hasta la actualidad, ocupando actualmente el puesto N.° 
19 en el pilar de Educación a nivel nacional. 
Cuadro N.° 1: Índice de Competitividad regional y de Educación, período 2013-2017 
 
       Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
Avances en acreditación y certificación 
 
Avances en el proceso de acreditación 
De los 1589 comités de calidad conformados a nivel nacional, 37 comités de 
calidad corresponden a instituciones educativas de la región San Martín. 
Gráfico N.° 2: Programas y/o instituciones educativas en el proceso de acreditación, 
según región 
 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
                                                 
2 En el pilar Educación, el índice agrupa indicadores como Analfabetismo, Asistencia escolar inicial, Asistencia 
escolar primaria y secundaria, Población con secundaria o más, Rendimiento en lectura, Rendimiento en 
matemáticas, Colegios con acceso a internet. 
  
2013 2014 2015 2016 2017
Competitividad Regional 4.48 3.80 4.10 3.90 4.00
Educación 4.52 3.00 3.50 3.50 2.90
Año 
TendenciaÍndice 
3 8 14 15 16 17 18 20 22
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Al 31 de agosto de 2017, los 37 comités de calidad conformados en San Martín 
pertenecen a programas de estudios de instituciones de educación superior 
tecnológica, educación superior universitaria y educación superior pedagógica. 
Gráfico N.° 3: Programas de instituciones educativas en el proceso de acreditación, 
según etapa  
 
             Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
 
Según el gráfico, se identifica que existe un total de 34 programas de estudios, 
que se encuentran en la etapa de autoevaluación bajo el modelo de acreditación 
vigente; estos corresponden a instituciones de educación superior tecnológica y 
educación superior universitaria. 
Cuadro N.° 2: Programas de instituciones educativas en la etapa de autoevaluación  
N° Gestión Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
1 Privada Tecnológico John A. Mackay Administración de Empresa 
2 Privada Tecnológico John A. Mackay Computación e Informática 
3 Privada Tecnológico John A Mackay Contabilidad 
4 Pública Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP de Santa Lucía 
Ciencias Administrativas y 
Policiales 
5 Pública Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP de Tarapoto 
Ciencias Administrativas y 
Policiales 
6 Pública Tecnológico Francisco Vigo Caballero Computación e Informática 
7 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Administración de Recursos 
Forestales 
8 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Computación e Informática 
9 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Contabilidad 
10 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Mecánica Agrícola 
11 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Mecánica Automotriz 
12 Pública Tecnológico Nor Oriental De La Selva Producción Agropecuaria 
13 Pública Tecnológico De Picota Educación Inicial 
14 Privada Universidad Peruana Unión Administración y Negocios 
Internacionales 
15 Privada Universidad Peruana Unión Contabilidad y Gestión Tributaria 
16 Privada Universidad Peruana Unión Ingeniería Ambiental 
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N° Gestión Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
18 Privada Universidad Peruana Unión Psicología 
19 Privada Universidad Peruana Unión Ingeniería de Sistemas 
20 Privada Universidad César Vallejo Administración 
21 Privada Universidad César Vallejo Derecho 
22 Privada Universidad César Vallejo Psicología 
23 Pública Tecnológico Huallaga  Producción Agropecuaria 
24 Pública Tecnológico Huallaga Contabilidad 
25 Pública Tecnológico Rioja Secretariado Ejecutivo 
26 Pública Tecnológico Rioja Producción Agropecuaria 
27 Pública Tecnológico Rioja Mecánica Automotriz 
28 Pública Tecnológico Rioja Industrias Alimentarias 
29 Pública Tecnológico Rioja Enfermería Técnica 
30 Pública Tecnológico El Dorado Producción Agropecuaria 
31 Pública Tecnológico Alto Mayo Enfermería Técnica 
32 Pública Tecnológico Alto Mayo Producción Agropecuaria 
33 Pública Tecnológico Alto Mayo Computación e Informática 
34 Pública Tecnológico Alto Mayo Contabilidad 
 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
 
Respecto de la etapa de acreditación, se cuenta con 3 instituciones educativas 
acreditadas de manera institucional bajo el anterior modelo de acreditación.  




Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
1 Pública 15/08/2016 Generalísimo José de San Martín Formación Docente 
2 Pública 27/04/2017 Tarapoto Formación Docente 
3 Pública 16/06/2017 Gran Pajatén Formación Docente 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
 
La mayor parte de los programas de estudios que se encuentran en el proceso 
de acreditación corresponden a instituciones educativas de gestión pública, 
siendo un total de 25 (22 programas de instituciones tecnológicas y 3 
instituciones pedagógicas), y los de gestión privada son en total 12 programas 
(3 programas instituciones tecnológicas y 9 programas de universidades). 
En relación con el total de instituciones educativas en la región, se observa que 
la inscripción al proceso de acreditación por parte de las instituciones 
educativas tecnológicas corresponde el 40% del total de instituciones 
educativas de dicho nivel en la región; los pedagógicos alcanzan un 50% del 
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total, y las universidades un 50%. Respecto de las instituciones de educación 
técnico productiva y de educación básica regular, ninguna de ellas forma parte 
del proceso de acreditación por el momento. 
Gráfico N.° 4: Número total de instituciones educativas en proceso de acreditación en 
San Martín 
         













Total de I.E. Tecnológico
En proceso de acreditación Sin proceso
3
3 
Total de I.E. Pedagógico




En proceso de acreditación Sin proceso
0
28 
Total de I.E. Técnica Productiva 
En proceso de acreditación Sin proceso
0
3,213 
Total de I.E. Básica Regular
En proceso de acreditación Sin proceso
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Avances en la certificación de competencias  
De las 14.738 certificaciones otorgadas a nivel nacional, 204 certificaciones 
fueron otorgadas para la región de San Martín.   
 
Gráfico N.° 5: Número de certificaciones otorgadas, por región 
 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
 
La región de San Martín cuenta principalmente con 103 certificaciones a 
técnicos operarios del nivel de educación técnico productiva; esta cantidad 
representa el 50,5% del total de las certificaciones otorgadas en la región, y el 
49,5% restante se distribuye en los niveles de educación superior universitaria y 
educación superior técnica. 
 Gráfico N.° 6: Certificaciones otorgadas a profesionales y técnicos  
 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
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103 Educación técnico 
productiva
12 Educación superior técnica
89 Educacion superior 
universitaria 
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EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA  
Por opción ocupacional 
Al 31 de agosto de 2017, la ocupación con el mayor número de certificaciones 
otorgadas en la región corresponde al Productor de Plantones de Café y Especies 
Asociadas (70 certificaciones), lo que representa el 4,6% del total de 
certificaciones otorgadas a nivel nacional en dicha ocupación. Del mismo modo, 
son 33 las certificaciones otorgadas a Productores de Plantones de Cacao, que 
representan el 4,7% del total. 
Gráfico N.° 7: Certificaciones otorgadas, por área de evaluación 
 
Fuente: SINEACE al 31/08/2017. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
Por programa de estudio 
En la región, al 31 de agosto de 2017, en total son 12 certificaciones otorgadas 
en educación superior tecnológica. Se han otorgado 6 certificaciones a 
profesionales técnicos en Laboratorio Clínico, 3 en técnico en Enfermería, y 3 en 
técnico en Farmacia.  
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Gráfico N.° 8: Certificaciones otorgadas, por área de evaluación 
 
 Fuente: SINEACE al 31/08/2017.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
Por programa de estudio 
En la región San Martín se ha otorgado un total de 89 certificaciones a los 
profesionales de Obstetricia y Química Farmacéutica, de los cuales el mayor 
grupo corresponde al profesional de Obstetricia, con 81 certificaciones 
otorgadas. 
Gráfico N.° 9: Certificaciones otorgadas, por área de evaluación 
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